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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	
รายวิชาการคัดเลือกนักแสดง	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 
มวีตัถปุระสงค	์1)	เพ่ือพฒันาและหาประสทิธภิาพของสือ่บทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231		การคัดเลือกนักแสดง	2)	เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน	 และ
หลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 และ	
3)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
	 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี	้แบง่ออกเปน็	2	กลุม่	คอื	
1)	ผู้เชีย่วชาญดา้นสือ่การเรยีนการสอนบนเวบ็ไซต	์จำานวน	3	คน 
และ	 2)	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนจากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปีการศึกษา	2553	
จำานวน	 60	 คน	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	 ค่าเฉล่ีย	 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบค่าที	(t-test)	
	 ผลการวิจัยพบว่า
	 1.การประเมนิสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสข์องผูเ้ชีย่วชาญ
พบว่า	บทเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด	(			=	4.58)	
และผลการหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชา	
ภส	231	การคดัเลอืกนกัแสดง	ของนสิติวทิยาลยันวตักรรมสือ่สาร
สงัคม	พบว่า	บทเรียนมปีระสทิธภิาพเทา่กบั	94.80/92.50	ซึง่เปน็
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
	 2.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมท่ีเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการคัดเลือกนักแสดง	 พบว่า	 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ เรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 3.การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง		มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คำาสำาคัญ: 	การพัฒนา	สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์	รายวิชาการ
คัดเลือกนักแสดง	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
x
Abstract
	 The	research	on	The	Development	of	E-learning	
on	 audition	 of	 the	 The	 college	 of	 social	 communication	 
innovation	 has	 three	main	 objectives	 which	 were;	 1)	 to	 
develop	and	 to	find	 the	efficiency	of	 	E-learning	Media	 in	
Audition	2)	to	compare	the	learning	achievement	of	student	
in	 pretest	 and	 posttest	 by	 	 E-learning	Media	 which	 the	
researcher	developing	and	3)	 to	study	 the	satisfaction	of	
student	which	study	by	E-learning	Media	of	the	researcher	
developing.
	 The	 samples	 comprised	 of	 two	 groups.	 The	
first	 group	 consisted	 of	 three	 experts	 in	 web-based	 
instruction.	The	second	group	consisted	of	sixty	students	from	 
College	of	Social	Communication	Innovation,	Srinakharinwirot	 
University.	The	statistics	 that	used	 in	data	analysis	were	
arithmetic	mean,	standard	deviation	and	t-test.
	 The	research	results	were	as	follows:
	 1.	 The	 effectiveness	 of	 the	 E-learning	Media	 in	 
Audition	 by	 experts,	 which	 is	 equal	 to	 4.58,	 and	 the	 
effectiveness	of	the	E-learning	Media	that	the	researcher	has	
developed,	the	results	have	found	that	the	efficiency	of	the	
lesson	is	94.80/92.50,	it	was	higher	than	criteria	set	80/80.
	 2.	The	comparison	of	the	success	in	the	study	of	
academic	 in	College	of	Social	Communication	 Innovation	
when	studied	by	E-learning	Media	in	Audition,	founded	that	
the	sample	group	of	students	had	statistically	significant	at	
.05	 level	 learning	achievement	post-test	scores	high	than	
pre-test	scores.
	 3.	 The	 research	 of	 students	 satisfaction	 toward	
E-learning	Media	in	Audition,	found	that	students	has	high	
satisfaction.
Keywords: The	 development,	 E-Learning,	 Audition,	 The	 
college	of	social	communication	innovation	
60 บทนำา
	 ปจัจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทสำาคญั
ในการพฒันาประเทศ	การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิ	พฒันา
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมในทุกๆสังคมให้ดีขึ้น	 อีกทั้งยังมี
ผลต่อวิถีการดำาเนินชีวิต	 การเรียนรู้	 การติดต่อสื่อสารของผู้คน 
ในโลกอันไร้พรมแดนในยุคหลังสมัยใหม่อย่างหลีกเล่ียงมิได้	
สำาหรบัประเทศไทย		รฐับาลไทยทกุยคุทีผ่า่นมาไดใ้หค้วามสำาคญั
ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็อยา่งมาก	ดว้ยเหตนุีเ้ราจงึ
พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบไปด้วยเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีือ่สารถกูนำามาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้น
ต่างๆอย่างกว้างขวาง	ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน	
	 ในช่วง	 10	 กว่าปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยมีการนำาเอา
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับการเรียนการสอน	ในสถาบันการ
ศึกษาในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษามาก
ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะกระแสความเจรญิกา้วหนา้
ของเทคโนโลยีที่เรามิอาจต้านทานได้	รวมทั้งผู้นำาทางการศึกษา
และนโยบายของรฐัตา่งใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งระบบคอมพวิเตอร	์
อย่างไรก็ตามการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในสถานศึกษาก็อาจ
มีลักษณะที่แตกต่างกันไปท้ังท่ีเป็นการใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนและที่ใช้ในงานบริหารการศึกษา		
	 จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	
2545	 –	 2559)	 รัฐบาลได้กำาหนดแนวนโยบายเพื่อดำาเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้และผู้ผลิต
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษามจีติสำานกึ	มีจรรยาบรรณ	มคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสังคม	 ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 รวมถึงพัฒนา
ขอ้มูลและสือ่เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ,	2550	:	ออนไลน์)	ระบบการศึกษาในปัจจุบัน
จึงจำาเป็นต้องผลิต	 “ผู้รู้”	 	 “ผู้สร้างความรู้”	 	 และ	 “องค์ความรู้”	 
ทีจ่ะรองรบัการพฒันาขดีความสามารถดา้นตา่งๆ	ของประเทศให้
เปน็ประชาคมแหง่การเรยีนรู	้สถานศกึษาทกุระดบัจะต้องสามารถ
จัดการศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา	 ทุกสถานที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติดังกล่าว	 	 เช่น	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	
Technology	 :	 IT)	 ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	
และเทคโนโลยโีทรคมนาคม	(Computer	&	Telecommunications 
Technology)	ซึง่เปน็สว่นสำาคญัตอ่การนำาสารสนเทศ	อนัประกอบ
ดว้ย	ขอ้มูล	(Data)	ขา่วสาร	(Information)	และความรู้	(Knowledge) 
ใหส้ามารถลืน่ไหลไดส้ะดวกรวดเรว็	(ไพรสั	ธชัยพงษ	์และพเิชษฐ	์
ดุรงคเวโจน์,	 2541	 :	 12)	 	ทั้งนี	้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบันท่ีได้รับความนิยมสูงสุดก็
คือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	(Internet)	
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นสถาบันการศึกษา
ของรฐัสถาบนัหนึง่ทีมุ่ง่สง่เสรมิและพฒันาระบบการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น	 
ไร้ขีดจำากัดเรื่องสถานที่และเวลามากขึ้น	 และเพื่อให้สื่อเป็นสื่อ
กลางในการเขา้ถงึผูเ้รยีน	ทำาใหเ้กดิการปรบัทา่ทแีละกระบวนการ
เรียนการสอนให้แตกต่างไปจากเดิม
	 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ดำาเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	 สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสาร	 และหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณทิต	 สาขาภาพยนตร์และส่ือมัลติมีเดีย	 มาตั้งแต่ปีการศึกษา	
2550	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร	 ท่ีมีความรู้ความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน	และสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	หลกัสตูรทีเ่ปดิ
สอนในวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคมเปน็หลกัสตูรทีบ่รูณาการ 
ผสมผสานศาสตร์ด้านการส่ือสาร	 ศิลปะ	 คอมพิวเตอร์และการ
จัดการเข้าไว้ด้วยกัน	 อีกท้ังวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมเป็น
หนว่ยงานทีเ่กดิขึน้ใหมน่บัเปน็คณะวชิาทีเ่กีย่วพนักบัส่ือร่วมสมยั 
เปน็หลกั	อปุกรณห์ลกัของวทิยาลยักค็อืเครือ่งคอมพวิเตอร	์นสิติ
ทุกคนที่ศึกษาในทุกสาขามีสมรรถนะหลักที่สำาคัญก็คือการใช้
คอมพิวเตอร์
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการศึกษาให้กับนิสิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 จึงต้องมีแนวทางการจัดการ
เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสามารถใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย		หนึ่งในระบบเทคโนโลยีที่มีความ
สำาคญัตอ่นสิติกค็อืระบบอนิเตอรเ์นต็		ดงันัน้การจดัการเรียนการ
สอนดว้ยระบบ	e-learning	ในลกัษณะออนไลนอ์นัเปน็กระบวนการ 
และสื่อที่ตรงกับลักษณะความสนใจของวัยผู้เรียนนั้น	 น่าจะเป็น
ทางเลอืกหนึง่ทีบ่คุลากรผูส้อนในวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม
มคีวามจำาเป็นต้องเลอืกใชใ้หเ้กดิรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
(hybrid	learning)	อนัจะชว่ยเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนใหส้ามารถ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	 ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง		การจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพและการ
พฒันาสือ่การเรยีนการสอนการสรา้งบทเรยีนออนไลน	์	มาทดลอง 
พัฒนาบทเรียนผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 (e–learning)	
ในวิชาการคัดเลือกนักแสดง	 (Audition)	 สำาหรับสาขาการแสดง
และกำากับการแสดง	 อันจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
รู้ของนิสิตในวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	
	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรียน
ก่อนเรียน	 และหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น	
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
1. กำาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	
คอื	1)	กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่การเรยีนการสอนบน
เว็บไซต์	จำานวน	3	คน	ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง	
และ	 2)	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนจากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปีการศึกษา	2553	
จำานวน	60	คน	ที่ลงทะเบียนเรียน	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือก
นักแสดง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	 2.1	สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์รายวชิา	ภส	231	การคดั
เลือกนักแสดง	(Audition)	
	 2.2	แบบประเมนิสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์	รายวชิา	ภส	
231	การคัดเลือกนักแสดง	(Audition)
	 2.3	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัยชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ
	 2.4	 แบบสำารวจความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนต่อสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	
(Audition)
3. การดำาเนินการสร้างสื่อ
	 การสรา้งและพัฒนาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์รายวชิา
การคัดเลือกนักแสดงกับงานภาพยนตร์	มีการดำาเนินการ	ดังนี้
	 1)	ขั้นเตรียมการ	
	 	 1.1)	 สภาพการณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 1.2)	ศกึษาการสรา้งสือ่การเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
	 	 1.3)	วางแผนจัดการเรียนการสอน	
	 2)	ขั้นออกแบบบทเรียน	
	 	 2.1)	การวิเคราะห์เนื้อหา	
	 	 2.2)	กำาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน	
	 	 2.3)	กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม	
	 	 2.4)	การกำาหนดวิธีการนำาเสนอ	
	 	 2.5)	ออกแบบบทเรียน
	 	 2.6)	 ออกแบบผังงาน	 (Flowchart)	 และการ
ออกแบบบทดำาเนินเรื่อง	(Storyboard)	
	 	 2.7)	ออกแบบหน้าจอภาพ	(Screen	Design)
	 3)	 ขั้นการพัฒนา	ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน
ดังนี้
	 	 3.1)	การเตรียมการ	ประกอบด้วย	การเตรียม 
ข้อความ	 การเตรียมภาพ	 การเตรียมเสียง	 และการเตรียม
โปรแกรมจัดการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 3.2)	 การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการเพื่อเปล่ียนบทดำาเนินเร่ือง 
ให้กลายเป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 3.3)	การสร้างเอกสารประกอบการเรียน
	 	 3.4)	การตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์
ขั้นต้นของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 4)	 ข้ันทดลองใช้	 (Implementation)	 นำาสื่อบทเรียน
อิ เล็กทรอนิกส์ไปใช้ โดยผู้พัฒนาและใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น	หลังจากนั้น 
นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพทำาการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำาไปใช้กับกลุ่ม 
เป้าหมายจริง	 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและความ
ก้าวหน้าทางการเรียน
	 5)	ข้ันการประเมนิผล	(Evaluation)	โดยดำาเนนิการตาม
ขั้นตอนดังนี้
	 	 5.1)	กอ่นทีจ่ะศกึษาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
ใหผู้เ้รยีนทำาแบบทดสอบกอ่นเรยีน	(Pretest)	เพือ่วดัความรู้กอ่น
ที่จะเริ่มศึกษาเนื้อหา
	 	 5.2)	 เมื่อเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
จบแต่ละบทเรียนแล้ว	 ให้ทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง	6	บท
เรียนเพื่อนำาข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
	 	 5.3)	หลงัจากศกึษาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
เรียบร้อยแล้วให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน	(Posttest)
	 	 5.4)	นำาผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทำาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน	 (Pretest)	 และแบบทดสอบหลังเรียน	 (Posttest)	 
มาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติทิดสอบ
ค่าที	(t-test)	
	 	 5 .5) 	 หาประสิทธิภาพของส่ือบทเ รียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึ้น	 โดยใช้ระดับค่าคะแนนท่ีได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบท้ายบทเรียนและ
แบบทดสอบหลังบทเรียนมาเปรียบเทียบตามสูตร	E1/E2
4. การศึกษา การจัดกระทำาข้อมูล และการเก็บข้อมูล
	 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัสรา้งสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส	์
รายวิชา	 ภส	 231	 การคัดเลือกนักแสดง	 โดยคณาจารย์ที่ร่วม
สอนโดยประชุมแบ่งความรับผิดชอบของการประมวลเนื้อหาใน
แต่ละส่วนตามภาระท่ีผู้สอนรับผิดชอบ	 นำาข้อมูลเนื้อหาที่แต่ละ
คนรับผิดชอบมาจัดทำาเป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสอนปกติ	 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละหัวข้อเม่ือจัดทำาเสร็จจะนำามาทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้เรียนในภาคเรียน	2/2552	ก่อนเพื่อตรวจสอบปัญหา
และข้อบกพร่องต่างๆ	 	 โดยนำาข้อมูลที่ประมวลจากผู้เรียนและ 
ผู้เก่ียวข้องดำาเนินการโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	
แลว้นำาไปปรบัปรงุสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสใ์หม้คีณุภาพมากขึน้
	 หลังจากนั้นได้ทำาการทดสอบประสิทธิภาพสื่อบทเรียน
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อเิลก็ทรอนกิสก์บัผูเ้รยีนทีม่กีารเรยีน	รายวชิา	ภส	231	การคดัเลือก 
นักแสดง	ในภาคเรียนที	่1/2553	และภาคเรียน	2/2553	จำานวน	
60	 คน	 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 และนำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ชุดภาพที่	3	ภาพจากงานวิจัยเรื่อง	การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	
รายวิชา	การคัดเลือกนักแสดง
ที่มา	:	ภาพจัดทำาโดยปรวัน	แพทยานนท์	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2555
มาตรวจใหค้ะแนน	และนำาคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ
ต่อไป	พรอ้มทัง้นำาประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน	มาวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิต	ิเพื่อนำาผลมาใช้ประกอบการวิจัย	โดยสถิติที่ใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มลู	คอื	คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติิ
ทดสอบค่าท	ี(t-test)	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นจนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (ใจทิพย	์ณ	สงขลา,	 2547	และ 
วิชุดา		รัตนเพียร,	2545)
 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ
วทิยาลยันวตักรรมสือ่สงัคม มหาวทิยาลยั  ศรนีครนิทรวโิรฒ
	 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัย	
ศรีนครินทรวิโรฒ	เมื่อใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	
231	 การคัดเลือกนักแสดง	 โดยเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ใน
แต่ละหนว่ยการเรยีนและรวมหนว่ยการเรยีนทัง้หมด	นสิิตในกลุม่
ตวัอยา่งมคีะแนนเฉลีย่หลงัใชบ้ทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสส์งูกวา่กอ่น
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทัง้นีส้ามารถอภปิราย
ได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดขึ้น	 เกิดจากการออกแบบสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	
	 ข้อมูลที่มีเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน	 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้	 
การจัดการเรียนรู้โดยนำาส่ือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้เรียน	 เป็นการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เปิดกว้างให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานท่ี	 รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้	 โดยผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย	 และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ	
วิภาวรรณ	 	 สุขสถิต	 (2550)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู้บนเครือข่าย
สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
ความสามารถและความพร้อมของตนเอง	 ทำาให้ผู้เรียนมีความ
เป็นอิสระ	 ไม่เกิดความกดดันในขณะที่เรียนไม่ทันผู้อื่น	 ซึ่งการ
เรยีนรูน้ีจ้ะเกดิขึน้ได้โดยผา่นประสบการณข์องแต่ละคน	สามารถ
สร้างผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้	 รวมทั้งเป็นวิธีการเรียนรู้บน 
เครือข่ายช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยไม่จำากัด
เวลาและสถานท่ี	 จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
สูงขึ้น	และสอดคล้องกับ	วิภาดา		วัฒนนามกุล	(2545)		ที่กล่าว
วา่	การใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนของตนเอง	ทำาให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นตลอดกระบวนการเรียน	เป็นการฝึกการ
บริหารตนเอง	 การควบคุมตนเอง	 ตลอดจนเป็นผู้คิดเอง	 ทำาเอง	
และแก้ปัญหาเอง	 จะทำาให้เกิดความรู้จากการใช้ความคิดระดับ
สูง	 ได้แก่	 การให้เหตุผล	 การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์	
จะทำาให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างมีความหมายและ
สามารถจดจำาได้อย่างยาวนาน	 นอกจากนี้ผู้ที่เรียนด้วยตนเอง
จะมีทักษะการเรียนดีขึ้น
	 นอกจากนี้ผลการวิจัยของ	Graham	and	Scaborough	
(1999)	 พบว่าการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำาให ้
ผูเ้รยีนสามารถศกึษาเนือ้หาเพิม่เตมิและสามารถสือ่สารกบัผูส้อน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การดำาเนินการพัฒนาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสร์ายวชิา
การคดัเลอืกนักแสดง	ตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขา
วิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
	 1.	 ผลการประเมินสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผูเ้ชีย่วชาญ	พบว่า	บทเรยีนมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	
(				=	4.58)	และผลการหาประสทิธภิาพสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์
รายวิชา	 ภส	 231	 การคัดเลือกนักแสดง	 ของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	 พบว่า	 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ	
94.80/92.50	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
	 2.	 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมท่ีเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชา	 ภส	 231	 การคัดเลือกนักแสดง	 พบว่า	
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05
	 3.	 ผลศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม	 	 3.78	 	 และ
ประเดน็ทีมี่คา่เฉลีย่สงูสดุ	คอื	สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสช์ว่ยเสรมิ
การเรียนในชั้นเรียน	มีค่าเฉลี่ยที	่4.17	รองลงมา	คือ	สื่อบทเรียน
มีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจขึ้น	 มีค่าเฉล่ียท่ี	
4.15	และมีข้อมูลแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม	มีค่าเฉลี่ย
ที่	4.05	ตามลำาดับ
สรุปและอภิปรายผล
	 จากการดำา เนินการวิจัยและพัฒนาสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	เป็นการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	จากการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล
ได้ดังนี้
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ภส 231 การคัดเลือกนักแสดง
	 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	
รายวิชา	 ภส	 231	 การคัดเลือกนักแสดงท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผล
การวจิยัเชงิทดลอง	จำานวน	3	ครัง้	พบวา่	บทเรยีนมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	85.67/89.70	90.40/90.50	และ	94.80/92.50	ตามลำาดับ	
ซึง่เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	ทัง้นีเ้พราะการทีส่ือ่มปีระสทิธภิาพ	
เนือ่งจากการเรยีนการสอนบนเวบ็ใชค้ณุสมบตัขิองไฮเปอรม์เีดีย
และคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย	ซ่ึงรวมทัง้เครือ่งมอืสือ่สารในการสรรค์
สร้างกิจกรรมการเรียน	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้	 โดยผู้เรียนผู้สอน 
ไม่จำาเป็นต้องอยู่พร้อมกัน	 ณ	 สถานที่เดียวกัน	 ซึ่งผู้เรียน
สามารถศึกษาข้อมูลและเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมาช่วยให้ 
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และผู้เรียนร่วมชั้นได้มากขึ้น	 ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำาความ
เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้นรวมถึงมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น	 ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น	 สอดคล้องกับ 
งานวจิยัของพลูศร	ีเวศยอ์ฬุาร	(2544)	ไดท้ำาการวจิยัเร่ือง	ผลการ
เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4	
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รยีนทีผ่า่นเครอืขา่ยกบัการเรยีนปกต	ิผลสรปุวา่ความคงทนใน
การจำาของผูเ้รยีนทีเ่รยีนผา่นเครอืขา่ย	พบวา่	หลงัจากการทดลอง
ไป	21	วันสูงกว่าการเรียนปกติ	และงานวิจัยของ	นงเยาว์		เอี่ยม-
ภาคีนิวัฒน์	 (2548)	 ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอินเตอร์เน็ตเรื่องฐานข้อมูลเบื้องต้น	 โดยศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี	 2	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 
ผลการศกึษาพบวา่	การเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน
บนอินเตอร์เน็ตทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อยา่งมีนยัสำาคญัทีร่ะดบั	0.05	เมือ่เปรยีบเทยีบคะเนยีนเฉลีย่กอ่น
เรยีนและหลงัเรยีน	อกีทัง้นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ทีด่แีละมคีวาม
พงึพอใจตอ่การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนอนิเตอรเ์นต็
	 จากเหตผุลทีก่ลา่วมานัน้	สามารถสรุปไดว้า่ส่ือบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชา	 ภส	 231	 การคัดเลือกนักแสดง	 ทำาให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
 การศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยสือ่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
	 จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือ 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	
พบว่า	ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยรวม	
3.78		และประเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ	คอื	สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
ชว่ยเสรมิการเรยีนในชัน้เรยีน	มคีา่เฉลีย่ที	่4.17	รองลงมา	คอื	ส่ือ
บทเรียนมีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจขึ้น	มีค่า
เฉลี่ยที่	 4.15	 และมีข้อมูลแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 
มีค่าเฉล่ียท่ี	 4.05	ตามลำาดับ	จากผลการวิจัยทำาให้เห็นได้ว่า	 ผู้เรียน
มีความพึงพอใจเมื่อได้เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 เพราะ
ทำาให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึ้น	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	Hindes	,M.	A.	(1999)	ที่วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
ทางไกลบนเวบ็เรือ่งการคน้ขอ้มลูออนไลนเ์พือ่เปน็การสนบัสนนุ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร	 ผลการ
วิจัยพบว่าผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนบน
เว็บและเห็นว่าการเรียนบนเว็บช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร	์ และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า	 รายวิชาที่จัดการเรียนบนเว็บควรจะปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	 และควรจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
อืน่ๆ		นอกจากนีผ้ลการวจิยัดงักลา่วยงัเปน็ดชันชีีใ้หเ้หน็ถงึคณุคา่
และประโยชน์ของการเรียนการสอนบนเว็บ	การจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บไซต์ว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงมากขึ้น 
อกีดว้ย	นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนกัสติ	ปิน่แกว้	
(2546)	ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ทัศนคติของผู้เรียน
ในการใช้	WBI	ผลการวิจัยพบว่า		ผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าพวกเขา
พอใจกับการเรียนออนไลน์	 เนื่องจากทำาให้สามารถสร้างหรือมี
แนวคิดใหม่ๆ	และสามารถวิเคราะห์ข่าวสารออนไลน์จากผู้เรียน
อื่นๆ	อันเป็นหัวข้อที่นำามาอภิปรายกัน	อย่างไรก็ตามผู้เรียนกลุ่ม
ดังกล่าว	 มีความชื่นชอบต่อการเป็นผู้รับแบบออนไลน์แทนที่จะ
เรียนด้วยตนเอง	พวกเขาจะพึงพอใจในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์แทนที่จะทำางานเป็นกลุ่ม	WBI	
สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนใชป้ระโยชนจ์ากเวบ็ไซตแ์ละเครือ่งมอืตา่งๆ	ที่
แนะนำาและเพื่อการประสานเว็บเข้าสู่หลักสูตรอุดมศึกษา
	 จากผลการศกึษาและความสอดคลอ้งของผลการศกึษา
กับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 สามารถสรุปได้ว่าสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง	มีความ
เหมาะสมทีจ่ะนำามาใชใ้นการเรยีนการสอนควบคูก่บัการสอนปกติ	
เพราะชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามเพลิดเพลนิ	และสนใจการเรยีนมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
	 1.จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนโดยใช้สื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	รายวิชา	ภส	231	การคัดเลือกนักแสดง
นั้น	 สามารถทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นถึง
ระดับความสามารถในการนำาไปใช้	และสามารถตอบสนองความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน	
	 2.อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการคัดเลือกนักแสดง
หรือรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	 สามารถประยุกต์ใช้สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน	 โดยอาศัยคุณสมบัติของ 
ไฮเปอร์มีเดีย	 คอมพิวเตอร์เครือข่าย	 รวมท้ังเครื่องมือสื่อสาร	 
ซึง่จะกอ่ประโยชนท์ัง้ในดา้นการเปดิกวา้งใหแ้กผู่เ้รยีนไดม้โีอกาส
แสวงหาความรู้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่	ทำาให้เกิดการเรียน
รู้ร่วมกันได้มากขึ้น	 ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรนำาความแตกต่างของผู้เรียนในด้านพฤติกรรม 
อืน่ๆ	มาใชใ้นการแบง่กลุม่ผูเ้รยีน	เชน่	ความแตกต่างทางดา้นการ
รบัรูค้วามสามารถ	ความแตกตา่งทางดา้นบคุลกิภาพ	แบบการคดิ	
เป็นต้น	 เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน	ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ลักษณะของตนเอง
	 2.	ควรมกีารพฒันาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ในรายวชิา 
อื่นๆ	 ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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